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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Gomoljna zelena je vrtnina, ki spada v družino kobulnic (Apiaceae) za katere je značilen 
dolgotrajen vznik semen, ki je predvsem posledica visokih vsebnosti eteričnih olj v 
semenih (George, 2013). Za gomoljno zeleno je značilno, da ima zelo drobno seme, zato jo 
v tržni pridelavi pridelujemo preko sadik in ne z direktno setvijo semena na prosto, kot 
ostale vrtnine iz te družine (Lešić in sod,. 2004). 
 
Sadike lahko vzgojimo z neposredno setvijo semena v gojitvene plošče ali s setvijo semena 
na setvenico s kasnejšim presajanjem pikirancev v gojitvene plošče (Osvald in Kogoj-
Osvald, 2005). Nekatere semenarske hiše so zaradi počasnega vznika trgu ponudile 
nekoliko dražje nakaljeno seme, da bi pridelovalcu ponudile hitrejši vznik. Z uporabo 
nakaljenega semena skrajšamo čas vzgoje sadike, kar pomeni, da pričnemo s setvijo 10 do 
14 dni kasneje, kot pri uporabi navadnega semena in s tem zmanjšamo stroške gojenja, saj 
so le-ti največji prav na začetku gojenja sadik, ko sadike gojimo v ogrevanih rastlinjakih in 
so stroški za gretje objektov zelo visoki (George, 2013). 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je bilo ugotoviti, katera vrsta semena (navadno seme ali nakaljeno in 
obloženo seme) je za gojenje sadik gomoljne zelene primernejše za vzgojo kakovostne 
sadike. Na osnovi preučevanja datuma vznika in deleža vznika ter meritve kakovostnih 
parametrov sadik, ki smo jih opravili v časovnih intervalih, smo želeli ugotovili ali lahko z 
uporabo nakaljenega semena vzgojimo kakovostno sadiko v krajšem času, kot pri uporabi 
navadnega semena. Pri uporabi navadnega semena smo uporabili dva načina vzgoje sadik 
(setev na setvenico in nadaljnje pikiranje sejancev ter direktna setev semena v gojitvene 
plošče) z namenom, da ugotovimo prednosti oz. slabosti vsakega izmed njiju. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Vznik rastlin nakaljenega semena bo hitrejši in učinkovitejši, glede na vznik pri neposredni 
setvi navadnega semena v gojitvene plošče. Čas od setve do končne velikosti sadike pri 
neposredni setvi nakaljenega semena v gojitvene plošče bo krajši glede na neposredno 
setev navadnega semena v gojitvene plošče oziroma glede na setev navadnega semena na 
setvenico in kasnejšim presajanjem pikirancev v gojitvene plošče. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 GOMOLJNA ZELENA (Apium graveolens var. rapaceum Mill.) 
2.1.1   Izvor in zgodovinski razvoj 
Gomoljna zelena izvira iz območja Sredozemlja, kjer raste divja zelena Apium graveolens 
var. graveolens Mill., predvsem na vlažnih in slanih tleh blizu morja. Od tam se je zelena 
razširila po vsej Evropi. V starem Egiptu so jo poznali, kot okrasno in zdravilno rastlino, v 
stari Grčiji so jo uporabljali pri pogrebih zaradi njenega močnega vonja. Italija je že v 1. 
stoletju našega štetja razlikovala med divjo in kultivirano rastlino (Lešić in sod., 2004). 
Kot zelenjava se v Evropi uporablja od 17. stoletja. Razvile so se tri vrste (Lešić in sod., 
2004): 
- listna zelena (Apium graveolens var. secalinum Alef.): je uporabna kot začimbna rastlina. 
Ima srednje bujno rozeto s temno zelenimi listi in drobnimi listnimi peclji. Obira se 
postopoma od poletja do jeseni. 
- belušna zelena (Apium graveolens var. dulce): je močnejše rasti, listi so pokončni, listna 
rebra so zelo debela, korenina je manjša, zelo razvejana in zato neuporabna. Pridelek 
pobiramo, ko so listi obeljeni. Beli se septembra, beljenje traja 15 dni. Obiramo jo, dokler 
ne začne zmrzovati. Konec oktobra jo shranimo zavito v omot papirja v klet. V kleti je 
postavljena pokonci, vmes pa nasujemo pesek ali zemljo. Če je klet temna, omot 
odstranimo. 
- gomoljna zelena (Apium graveolens var. rapaceum Mill.): razvije omesenel koren, drugo 
leto zacveti in semeni. Pri gomoljni zeleni sta uporabna dela rastline gomolj in listi. 
Gomolj pospravimo v času tehnološke zrelosti, ko listi začno rumeneti, in je velik 10-20 
cm. 
2.1.2   Hranilna in zdravilna vrednost 
Liste zelene se uporablja kot dodatek k juham in omakam. Liste zelene lahko 
konzerviramo s sušenjem ali zamrzovanjem (Lešić in sod., 2004). 
Stebla zelene so uporabna sveža za povečanje apetita pred obrokom ali narezana, kot 
dodatek k solati. Dobro se podajo tudi k špargljem, pečena ali kuhana stebla se uporabljajo 
kot priloga (Lešić in sod., 2004). 
Gomolj se uporablja v juhah in omakah, naribani gomolji zelene se lahko dodajo k svežim 
solatam, kuhani gomolji pa v francosko solato. Lahko se ga zamrzne in se ga kasneje 
uporablja v različnih oblikah (naribanega oz. narezanega na kolobarje) (Lešić in sod., 
2004). 
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Kemijska sestava gomolja, listov in stebel se razlikuje glede na funkcijo rastlinskih 
organov. Glavne sestavine v deležu listnih pecljev in gomoljih zelene so predstavljeni v 
preglednici 1. 
Preglednica 1: Glavne sestavine v listnih pecljih in gomolju zelene (Lešić in sod., 2004) 
Vsebnost (%) Listni peclji pri belušni 
zeleni 
Gomolj 
Voda 92,3-93,7 84,0-90,5 
Beljakovine 0,88-1,3 0,7-2,0 
Maščobe 0,1-0,34 0,2-0,46 
Ogljikovi hidrati 3,6-6,56 4,8-11,8 
Sladkorji do 1,3 do 2,2 
Vlaknine 0,7-1,2 1,01-1,4 
Minerali 1,1 0,91-0,97 
 
Zelena ima razmeroma malo vitaminov. Največ vsebuje vitamina C v steblih 7-62 mg/ 
100g sveže mase, v gomolju le 7-11 mg/ 100 g sveže mase. Približno enako velja za ostale 
vitamine. Zelena ima nizko vsebnost kalorij in je bogata s karotenoidi, flavonoidi, hlapnimi 
olji in vlakninami (Lešić in sod., 2004). 
Zelena je dober diuretik, pospešuje izločanje žolča, izboljša funkcijo ledvic, dobro deluje 
na cirkulacijo krvi, pomaga pri prebavi, zmanjšuje količino sladkorja v krvi pri diabetikih, 
izboljšuje apetit in spolno moč, uporablja se kot čaj suhih zeleninih listov ali kot semena 
vmešana z drugimi sestavinami. Najbolje delujejo sveži pripravki, sok iz listov, stebel ali 
gomoljev. Zaradi intenzivnega vonja jo je dobro mešati s sokom korenja in rdeče pese 
(Lešić in sod., 2004). 
2.1.3 Svetovna proizvodnja in gospodarska pomembnost zelene 
V Evropi in Severni Ameriki je zelena zelo razširjena kultura. Leta 2017 je bilo v 
Kaliforniji posajenih 14,6 milijona sadik na 25000 ha. Kalifornija je največja proizvajalka 
zelene v ZDA (Agricultural…, 2018). 
V Evropi pridelujejo zeleno v več Evropskih državah. V Belgiji so leta 2017 proizvedli 
16000 t, v Angliji 55000 t in na Nizozemskem 85000 t zelene (Fruit logistica, 2018). 
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2.1.4    Morfološke in biološke lastnosti 
Zelena je dvoletna rastlina. Koreninski sistem je razvejan, njegov največji del se nahaja v 
zgornjih 30 cm tal. Listna in belušna zelena nimata zadebeljenega koreninskega sistema, 
gomoljna zelena ima zadebeljen hipokotil (Lešić in sod., 2004). 
V prvem letu vse tri vrste razvijejo listno rozeto, ki jo sestavljajo pecljati listi. Pri listni 
zeleni so peclji tanki in votli, in niso uporabni. Beluša zelena ima zadebeljene, sočne peclje 
z manj sklerenhima. Gomoljna zelena ima peclje tanjše in bolj vlaknaste. Listna ploskev 
pri zeleni je velika, gladka, z leskom in večkrat vrezana (Lešić in sod., 2004). 
V drugem letu se oblikuje cvetno steblo (70-100 cm), ki je na vrhu razvejano. Na vrhu 
razvejanega cvetnega stebla se nahajajo sestavljeni cvetovi, ki tvorijo socvetje - kobul. 
Cvetovi, seme in plodovi so podobni, kot pri peteršilju, vendar so mnogo manjši. V 1 g je 
1700 do 2000 semen (Lešić in sod., 2004). 
Semena zelene nabrekajo in bolje kalijo na svetlobi kot v temi in pri nizkih temperaturah 
(4 - 5 °C), vendar v praksi teh lastnosti ne upoštevamo, saj lahko nizke temperature 
povzročijo vernalizacijo, če je mlada rastlina10 dni izpostavljena temperaturi 4 do 14 °C, 
zato lahko predčasno zacveti. Občutljivost na nizke temperature v začetku razvoja rastlin je 
eden od pomembnih razlogov, zakaj se zelena prideluje preko sadik, ki jih gojimo v 
rastlinjakih, kjer temperatura ne pade pod 16 °C. Učinek vernalizacije je mogoče izničiti, 
če so temperature nekaj dni višje od 20 °C (Lešić in sod., 2004). 
V prvem letu rasti in razvoja rastlin so optimalne temperature za rast okoli 18 °C, ob 
zadostni količini vlage v tleh in v zraku. Mlada rastlina je odporna na temperature do -5 
°C. Intenziteta svetlobe pospešuje kopičenje eteričnih olj, okusa, vonja in razraščanja 
korenin (Rubatzky in sod., 1999). 
2.1.5 Tla in okolijski dejavniki, ki vplivajo na rast zelene 
Zelena najbolje uspeva na dobro propustnih, srednje težkih tleh, z nevtralnim pH tal (pH = 
7), v bogatih humusnih tleh, z dobro poljsko kapaciteto. Pridelava zelene na večji 
površinah poteka v dolinah rek, kjer je mogoče namakanje in kjer so ustrezne 
pedoklimatske razmere za rast. Pridelava je mogoča tudi na kraških tleh, kjer sta rast in 
kopičenje asimilatov najintenzivnejša v jesenskem času (Lešić in sod., 2004). 
Zeleno v kolobarju sadimo na 4 do 5 let na isto površino, predvsem zaradi nevarnosti 
prenosa glivičnih okužb (Septoria apiicola in Phoma apiicola) in nematod. Običajno 
zeleno pridelujemo od maja do oktobra, lahko pa jo sadimo za pridelkom zimske ali 
pomladanske zelenjave, kot je solata, špinača ali kratkodnevna čebula (majski srebrnjak) 
(Lešić in sod., 2004). 
2.1.6 Tehnologija pridelave gomoljne zelene 
Gomoljno zeleno presajamo na stalno mesto konec maja in v začetku junija, na razdaljo 50 
cm × 20 cm ali 50 cm × 40 cm, odvisno od sorte (Golem in sod. 1996, cit. po Lešić in sod., 
2004). Pri sajenju je potrebno paziti, da sadiko posadimo na enako globino, kot je bila  
posajena v setveni vdolbini (Lešić in sod.,2004). 
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2.1.7 Potreba zelene po hranilih 
Zelena najbolje uspeva na tleh, ki so bogata z organsko snovjo. V kolikor je organske 
snovi v tleh premalo (pod 1%) je potrebno pred sajenjem zelene tla obilno pognojiti z 
organskim gnojilom (40 do 60 t/ha zrelega hlevskega ali kompostnega gnoja). Ker ima 
zelena zelo dolgo rastno dobo, v kateri razvije veliko listne mase in odebeljen gomolj, je 
poraba hranil velika. Posebno velika je potreba po dušiku (Kaniszewaki in sod., 1999), kjer 
poročajo, da je za optimalno rast zelene potrebno 200 kg N/ha pri zeleni, ki je bila 
namakana in 100 kg N/ha, za nenamakane rastline. Običajno se zelena namaka s 
fertigacijo. Namakanje poveča pridelek zelene, posledično pa se poveča tudi potreba po 
dušiku. Optimalno gnojenje z dušikom je 200 kg/ha za namakane in 100 kg N/ha za 
nenamakane rastline (Kaniszewski in sod.,1999). 
Pridelek zelene 40 t/ha odvzame iz tal 300 kg/ha N, 92 kg P2O5, 340 kg K2O, 140 kg CaO 
in 28 kg MgO. Zelena zelo dobro prenaša zasoljena tla, zato običajno kalij dodajamo v 
obliki kalijevega klorida. Če želimo preprečiti preveč bujno rast listja v začetku rasti, pred 
setvijo ne gnojimo z več kot 80 do 100 kg N/ha, preostali del dušika dodamo v dveh 
odmerkih konec avgusta in septembra (Lešić in sod., 2004). 
2.2 GOJENJE SADIK 
2.2.1   Gojenje sadik brez koreninske grude 
Sadike vrtnin gojimo v ogrevanih ali neogrevanih rastlinjakih, odvisno od rastnih zahtev 
gojenih sadik. Prednost gojenja sadik v rastlinjaku je predvsem v lažjem nadzoru 
okolijskih dejavnikov kot so temperatura, vlaga in osvetlitev (Osvald in Kogoj-Osvald, 
2005). Poleg tega so v rastlinjaku manjša nihanja temperature in vlage med dnevom in 
nočjo, v primerjavi z razmerami na prostem (Lešić in sod., 2004). 
Sadike vrtnin lahko gojimo brez koreninske grude (zastarel način) ali s koreninsko grudo. 
Pri gojenju sadik brez koreninske grude, posejemo seme direktno v tla v rastlinjaku ali na 
prostem in ko so rastline dovolj velike za presajanje, jih izkopljemo tako, da čim manj 
poškodujemo koreninski sistem (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). Pri tem načinu gojenja 
sadik je presaditveni stres močno prisoten, zato je uspeh prijema presajenih sadik slabši kot 
pri presajanju sadik s koreninsko grudo. Pri izkopu napuljenih sadik namreč potrgamo fine 
koreninske laske, s katerimi rastlina sprejema vodo in hranila iz tal ali substrata. Ko so ti 
poškodovani, se morajo po presajanju ponovno regenerirati in odgnati, kar zahteva čas in 
energijo, zato je to z energetskega stališča za rastlino zelo potratno obdobje. Takoj po 
presajanju sadikam, ki smo jih napulili in presadili brez koreninske grude, zelo hitro pade 
turgor, kar opazimo v močnem venenju listov in rastnega vršička. Čas, ki je potreben, da se 
napuljene sadike ukoreninijo na presajenem mestu, je daljši, glede na čas ukoreninjanja 
sadik s koreninsko grudo. Te imajo namreč koreninski sistem dobro razvit in razpreden v 
substratu, v katerem so rastle in po presajanju sadik na stalno mesto, presaditveni stres ni 
tako močan kot pri napuljenih sadikah, saj po presajanju nadaljujejo z rastjo tako, da se 
korenine razvijajo naprej v talnem profilu (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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2.2.2 Gojenje sadik s koreninsko grudo 
Za razliko od sadik z golimi koreninami, sadike v substratu vzgajamo najpogosteje v 
gojitvenih ploščah različnih volumnov in oblik. Racionalizacija vseh faz pridelave je 
temeljni razlog za vzgojo sadik v gojitvenih ploščah. Prednost tovrstnega gojenja sadik je 
zmanjšanje stroška dela, zaradi enakomernega razmaka med rastlinami dosežemo večjo 
homogenost vzgojenih rastlin in manjši odstotek propadlih rastlin pri presajanju, ker sadike 
presadimo skupaj s substratom. S tem zagotovimo dober sklop rastlin na njivi in s tem 
olajšamo pobiranje pridelka, manjša je tudi poraba energije za razvrščanje in pakiranje 
pridelka. Tehnologija sadik s koreninsko grudo omogoča boljšo izkoriščenost semena in 
bolj natančno planiranje setve za dinamiko sajenja in pobiranje pridelka (Lešić in sod., 
2004, Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
Prednosti sadik s koreninsko grudo je, da ni zastoja v rasti rastline. Transport in sajenje 
sadik s substratom je enostavnejše, ker so v substratu dodana voda in rastlinska hranila. 
Substrat preprečuje izsuševanje koreninskega sistema od začetka prevoza do sajenja na 
stalno mesto (Lešić in sod., 2004). 
Za pripravo substrata potrebujemo pokrit prostor in stroje za mešanje, drobljenje in 
vlaženje substrata. Rastlinjak mora imeti ustrezne naprave za gretje, ventilacijo, 
osvetljevanje in namakanje. Obstaja več različnih načinov vzgoje sadik v substratih, 
odvisno od načina pridelave. Največkrat se za vzgojo sadik v substratu uporabljajo 
gojitvene plošče (Lešić in sod., 2004). 
Gojitvene plošče so lahko iz PVC ali polistirena, ki so napolnjene s substratom in s 
sadikami tvorijo kompaktno celoto. Setvene vdolbine v gojitvenih ploščah so lahko 
različnih oblik. Dolžine plošče je 50 do 60 cm, širine 30 do 40 cm. Število setvenih 
vdolbin v gojitveni plošči je med 20 in 200, lahko jih je tudi do 2000 (običajno za vzgojo 
pikirancev). Setev semena, pokrivanje semena z vermikulitom in vlaženje je običajno 
avtomatizirano. Po setvi se plošče shranijo ena na drugi, v prostoru z optimalno 
temperaturo za kalitev in visoko relativno zračno vlago. Po enem ali več dneh (odvisno od 
vrste zelenjave), ko seme začne kaliti in rastline vznikati, se plošče prenesejo v rastlinjak, 
na svetlobo. V rastlinjaku so plošče dvignjene nad tlemi, zato da koreninski sistem ne raste 
skozi odcedno luknjo, ampak se zvija na dnu setvene vdolbine v gojitveni plošči. Ta stres v 
rasti glavne korenine stimulira razvoj stranskih koreninic in boljše vezanje substrata (Lešić 
in sod., 2004). 
Volumen enot v gojitvenih ploščah, enakomerno dodajanje rastlinskih hranil po vsaki 
enoti, starost in pravilno skladiščenje sadike, ter način namakanja so bistvene komponente 
za kakovostno sadiko, ki je predpogoj za enakomerno rast in razvoj rastlin po presajanju 
(Lešić in sod., 2004). 
Prednost gojenja sadik v gojitvenih ploščah je manjša poraba substrata za posamezno 
rastlino, večje število vzgojenih rastlin/m2, hitrejše preraščanje korenine zaradi manj 
zbitega substrata, lažje rokovanje z rastlino in lažji transport (Lešić in sod., 2004). 
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Paziti je potrebno, da rastline nimajo premajhnega volumna substrata ali preveliko gostoto 
sadik na gojitveni plošči. Pride lahko tudi do nezaželenega izdolževanja rastline posebno v 
rastnih razmerah s premajhno intenziteto svetlobe ali previsoko temperaturo zraka v 
prostoru. Poleg vzdrževanja pravilne temperature, ustrezne relativne zračne vlage v 
rastlinjaku in hranljivih snovi v substratu, lahko na kakovost sadik vplivamo tudi z 
mehanskim stresom. Rastline, ki so tretirane z mehanskim stresom so krajše, debelejše, 
temnejše zelene barve in zgledajo kakovostnejše (Lešić in sod. 2004).  
2.2.3 Gojenje sadik gomoljne zelene 
Seme gomoljne zelene za gojenje sadik sejemo marca ali začetek aprila, ko temperatura v 
rastlinjaku ne pade pod 16 °C. Za boljši vznik se priporoča, da seme namočimo v vodi s 
temperaturo 20 °C in pustimo stati 1 do 2 dni na svetlem prostoru, kar pospeši vznik (Lešić 
in sod., 2004). 
Seme sejemo lahko neposredno v gojitvene plošče ali pa predhodno na setvenico in nato 
pikirance v fazi razprtih kličnih listov presadimo – prepikiramo v setvene vdolbine v 
gojitveno ploščo. Pri predhodni setvi na setvenico uporabimo cca. 5 g semena/za m2 
setvene površine. V 4 do 5 tednih se razvije cca. 5000 do 8000 pikirancev, pri katerih je 
prvi pravi list v začetku razvoja. V času od vznika do razvoja prvega pravega lista (Lešić in 
sod., 2004). 
S pikiranjem dosežemo bolj kakovostne sadike, saj s puljenjem mladih rastlin vzpostavimo 
stres, ki povzroči kratkotrajen zastoj v rasti, kar se vidi v skrajšanem in odebeljenjem 
koreninskem vratu. Puljenje pikiranca pri presajanju povzroči poškodbo rastnega vršička 
korenine, kar stimulira rast stranskih koreninic, zato je rezultat pikiranja močnejši in bolj 
razvit koreninski sistem (Lešić in sod., 2004). 
Po vzniku moramo v prostoru, kjer gojimo sadike zelene, vzdrževati temperaturo med 18 
do 19 °C, vse do pojava prvih pravih listov, ko se lahko temperatura zmanjša na 15 °C 
(Lešić in sod., 2004). 
Pikirance pikiramo lahko v zaprtih prostorih na gredice 400 do 600 rastlin/m2, v gojitvene 
plošče 4 cm × 4 cm ali na setvenico velikosti okoli 30 cm2 (Lešić in sod., 2004). 
Predhodno nakaljeno in pilirano seme običajno neposredno sejemo v gojitvene plošče. 
Nočna temperatura v zaprtih prostorih ne sme biti nižja od 12 °C, pri temperaturah višjih 
od 20 °C je potrebno zračenje. Za proizvodnjo kakovostnih sadik s 4 do 5 pravimi listi je 
potrebnih 10 do 12 tednov (Lešić in sod., 2004). 
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Prilagajanje sadik nižjim nočnim temperaturam zraka se imenuje utrjevanje sadik. Z 
nadaljnjo rastjo sadik se postopoma ponoči pušča odprt prezračevalni sistem. Z rastjo sadik 
se postopoma podaljšuje čas prezračevanja. Zadnji teden pred sajenjem na prosto se 
rastlinjak popolnoma odpre. Za boljšo prilagoditev sadik na nižje temperature se sadike 
škropijo z raztopino kalijevih gnojil. S tem postopkom se sadike prilagajajo tudi sončnemu 
sevanju in UV žarkom. Steklo in plastični materiali, ki se uporabljajo za rastlinjake ne 
prepuščajo UV žarkov in z presajanjem rastlin na prosto, se lahko poškodujejo listi rastlin 
v obliki sivih podolgovatih poškodb. Pri močnejših poškodbah starejši listi odpadejo, 
rastlina se zvija in cvetenje se zakasni. Ta problem je najbolj izražen pri vzgoji sadik v 
visokih tunelih, plastenjakih in steklenjakih, katerih strehe ne omogočajo zračenja. Sadike 
vzgojene v nizkih tunelih se lažje prilagodijo zunanjim razmeram, ker se nizki tuneli lahko 
popolnoma odprejo podnevi in ponoči (Lešić in sod., 2004). 
2.3 OBLOŽENO (PILIRANO) SEME 
Obloženo ali pilirano seme je seme, ki je ovito v oblogo z namenom, da mu le-ta omogoča 
lažjo setev, sočasen vznik in s tem izenačen posevek (Hudina in sod., 2011). Pilirano seme 
je dobra alternativa drobnim semenom, saj s pomočjo takšne obdelave lahko takšno seme 
natančneje sejemo. Enakomerna setev je brez piliranega semena povzročala ne malo težav, 
saj je bila enakomerna porazdelitev drobnih semen na ustrezno razdaljo skoraj nemogoča. 
Potrebno je bilo dolgotrajno redčenje zaradi neenakomernih razmikov med rastlinami 
(Lešić in sod., 2004). 
 
Pilirana semena so prevlečena z barvnimi, biološko razgradljivimi snovmi, ki jih naredijo 
večje in s tem je posledično omogočena tudi lažja in natančnejša setev semen. Včasih se je 
pri piliranemu semenu uporabljal enostaven material, inertna glina, danes pa so pogoste 
kombinacije več različnih materialov in mineralov, ki povečajo kalivost in ščitijo seme, 
posledično tudi sadike. (Lešić in sod., 2004). 
 
Materiali, ki so uporabljeni za nanašanje semen, so razvrščeni v dve skupini: vezivni 
materiali in materiali za polnjenje ali premaze. Veziva, ki se običajno uporabljajo za 
inokulacijo semen zelenjadnicpo navadi izvirajo iz polimerov. Zaradi tega imajo tudi 
visoko molekulsko maso. Med njimi so Arabski gumi, metil celuloza, polivinilpirolidon 
(PVP) in polivinil acetat (PVA). Obstaja veliko različnih materialov, ki se uporabljajo za 
oblaganje semen, vključno z mikrocelulozo, ki je tanek, bel, kristaliničen prah brez vonja. 
Ti delci niso vlaknati in se v kontaktu z vodo hitro razgradijo (Becker in sod., 2011). 
 
Druga prednost piliranega semena je, da so ta semena nakaljena – pred pripravljena za 
hitrejšo kalitev, saj so predhodno izpostavljena vodi, kasneje jih posušijo in prevlečejo z 
zgoraj opisanimi materiali. Rezultat takega načina piliranega semena je hitrejša kalitev 
posejanih in zalitih semen. Slabost piliranih semen je krajša življenjska doba, saj se le ta 
lahko uporabljajo v eni rastni sezoni. Nepilirana semena pa imajo daljši rok trajanja (slika 
1) (Fraser, 2016). 
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Slika 1: Velikost semena gomoljne zelene sorte 'Brilliant' piliranega in navadnega semena. 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 MATERIAL 
Pri diplomski nalogi smo sejali semena gomoljne zelene, sorto 'Brilliant'. Ne nakaljena 
semena sorte 'Brilliant', so bila zelo drobna in zaščitena s fungicidom Metalaxyl zelene 
barve. Nakaljeno seme iste sorte, je bilo zaščiteno z belo oblogo. 
 
Gomoljna zelena sorte 'Brilliant' je zgodnja sorta s temno zelenimi, kratkimi in pokončnimi 
listi, odporna je na cvetenje. Njeni gomolji so gladki, okrogli in beli. Uporablja se lahko, 
kot sveža zelenjava, v predelavi ali pa se jo skladišči. Rastna doba je 142 dni (Agronet …, 
2018). 
 
Pri poskusu smo uporabili stiroporne gojitvene plošče s 84 okroglimi vdolbinicami, v 
katere smo polnili setveni substrat Klasmann N3. Ko so imele sadike razvite 3-4 prave 
liste, smo sadike pobrali iz gojitvenih plošč v plastične vrečke. V laboratoriju smo substrat 
sprali s koreninskega sistema. Pri meritvah smo uporabljali tehtnico, meter, brisače, na 
katere smo položili mokre rastline in škarje. Nadzemne dele smo dali v papirnate vrečke, v 
katerih smo v sušilniku merili suho maso snovi. 
3.2 METODE DELA 
V diplomski nalogi smo proučevali gojenje sadik gomoljne zelene (Apium graveolens var. 
rapaceum Mill.), ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega in nakaljenega semena, ki je bilo 
obloženo (pilirano). 
 
Nakaljeno in obloženo seme sorte 'Brilliant' smo sejali neposredno v gojitvene plošče, 
navadno seme sorte 'Brilliant' pa na setvenico, s kasnejšim presajanjem pikirancev v 
gojitveno ploščo ter setev, direktno v gojitvene plošče. Poskus smo zasnovali v 4 
ponovitvah, ena gojitvena plošča je predstavljala eno ponovitev. Poskus se je opravljal v 
štirih ponovitvah. Poskus smo zasnovali 7. 3. 2018, v steklenjaku Laboratorijskega polja 
Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
 
Pri direktni setvi v gojitvene plošče smo gojitvene plošče najprej napolnili s substratom, v 
vsako vdolbinico smo posejali po eno seme in narahlo pokrili s substratom, obilno zalili in 
postavili v kurilnico, kjer smo zagotovili ustrezno temperaturo (med 18 in 24 °C) za čim 
hitrejši vznik semen. 
 
Pri drugem načinu gojenja sadik s setvijo navadnega semena na setvenico smo seme 
posejali povprek v gojitveni plato brez vdolbin, velikosti 30 cm × 20 cm, ki smo ga 
napolnili s substratom. Na setvenico smo posejali 0,2438 g semen, kar je predstavljalo 
okoli 340 semen. Prav tako smo setvenico postavili v kurilnico, da so semena kalila v 
enakih rastnih razmerah kot semena v gojitvenih ploščah (slika 2). 
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Slika 2: Zasnova poskusa v gojitvenih ploščah in setvenici, 2018 
3.3 MERITVE 
Vsakih 7 do 10 dni smo spremljali vznik in si zapisovali razlike in opažanja. Ob vzniku 
prvih rastlin, smo gojitvene plošče in setvenico prestavili v rastlinjak z nižjo temperaturo 
zraka, kot je bila v kurilnici, kjer so rastline nadaljevale z rastjo. 
 
Ob pojavu prvih pravih listov na setvenici, smo rastline prepikirali v štiri gojitvene plošče s 
po 84 setvenimi vdolbinicami. Rastline so nadaljevale z rastjo v gojitvenih ploščah. 
Rastline smo začeli meriti ob pojavu 3 do 4 pravih listov. Meritve so potekale vsakih 10 do 
14 dni. Iz vsake ponovitve, ki jo je predstavljala setvena plošča, smo ob vsakem merjenju 
naključno vzeli 6 rastlin in izmerili: 
-višino nadzemnega dela rastline (mm) 
-maso rastline (g) 
-število listov/rastlino 
-dolžino koreninskega sistema (mm) 
-višino koreninskega vratu (mm) 
-premer koreninskega vratu (mm). 
 
Po koncu vsake meritve smo pripravili vzorce za določitev vsebnosti suhe snovi (%) (slika 
3). Za določitev vsebnosti suhe snovi smo iz vsake gojitvene plošče, kjer smo merili 
zgornje meritve, vzeli nadzemne dele štirih rastlin, jih dali v označene papirnate vrečke, ki 
so bile predhodno stehtane in jih postavili v sušilnik na 60 °C in sušili do konstantne teže. 
Po nekaj dneh, ko so bili nadzemni deli rastlin v vrečkah posušeni in ohlajeni, smo jih 
skupaj z vrečkami posamezno stehtali in zabeležili rezultate. Maso vrečk smo odšteli in 
dobili maso suhe snovi. Delež vode v vzorcu smo izračunali tako, da smo od mase svežega 
vzorca odšteli maso suhega vzorca in razliko delili z maso svežega vzorca ter količnik 
pomnožili s 100 (da smo dobili odstotni delež). Delež suhe snovi smo dobili tako, da smo 
od 100% odšteli % vode. 
 
Rezultate meritev smo uredili s programom Excel in jih prikazali v preglednicah kot 
povprečne vrednosti, maksimalne in minimalne vrednosti, za posamezno ponovitev, 
znotraj posameznega obravnavanja. Nekatere rezultate smo prikazali grafično. 
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Slika 3: Meritve rastlin v laboratoriju, 2018 
Glede na zelo počasen vznik rastlin iz navadnega semena, ki je bilo neposredno sejano v 
gojitveno ploščo, smo v prvem poskusu zakasnitev vznika pripisali nekoliko globlji setvi 
semena v setvene vdolbine. Da bi preverili, ali se da z nekoliko plitvejšo setvijo navadnega 
semena v setvene vdolbine doseči primerljiv vznik, smo kot pri setvi nakaljenega semena, 
drugi poskus še enkrat zasnovali z enakimi obravnavanji, 26. 4. 2018, le da smo tokrat 
imeli le 2 meritvi posameznega obravnavanja. V drugem poskusu smo spremljali le razvoj 
rastlin. Tega smo ovrednotili na osnovi meritev, izvajanih v 2 terminih (v prvem poskusu 
smo meritve izvedli v 3 terminih), predvsem zaradi visokih dnevnih temperatur (nad 25 
°C) v času izvajanja poskusa, ki so negativno vplivale na rast in razvoj sadik zelene. Prvi 
poskus smo zaključili 15. 5. 2018. 
 
Pri prvem merjenju drugega poskusa smo zaradi zelo hitrega vznika rastlin v gojitvenih 
ploščah, opravili pregled vznika le pri obravnavanjih - neposredna setev nakaljenega 
(obloženega) in navadnega semena v gojitvene plošče, in v tem času prepikirali tudi 
rastline, ki so kalile na setvenici, v gojitvene plošče za nadaljnjo rast. 
 
Pri prepikiranih rastlinah iz setvenice v gojitvene plošče je prišlo v prvih dneh po 
presajanju do toplotnega in sušnega stresa, tako da so. rastlinam propadli prvi pravi listi in 
se niso pravilno razvijali naprej, zato smo meritve prepikiranih rastlin iz setvenice izvajali 
samo enkrat (slika 4). Rastline, ki smo jih prepikirali iz setvenice so po velikosti zaostajale 
v rasti od rastlin iz preostalih dveh načinov gojenja sadik. 
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Slika 4: Propadli prvi pravi listi na rastlinah po pikiranju v gojitvene plošče, 2018 
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4 REZULTATI 
Rezultati meritev, ki smo jih izvedli pri sadikah gomoljne zelene sorte 'Brilliant' so 
prikazani v spodnjih preglednicah in grafičnih prikazih (slikah). 
 
4.1 REZULTATI MERITEV 1. POSKUSA 
 
Slika 5: Vznik rastlin v gojitvenih ploščah pri setvi nakaljenega in navadnega semena zelene sorte 'Brilliant', 
2018 
Iz slike 5 je razvidno, da je hitreje kalilo nakaljeno seme od navadnega semena. Po 15 dneh 
po setvi smo pri nakaljenem semenu imeli 88,1 % vznik, pri navadnem semenu pa 0,9 %. 
Pri nakaljenem semenu je bil maksimalen vznik dosežen 28 dni po setvi, pri navadnem 
semenu pa smo maksimalen vznik(81,8 %) dosegli 44 dni po setvi. 
 
Slika 6: Vznik rastlin gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri setvi navadnega semena v setvenici, 2018
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Na sliki 6 je prikazan potek vznika rastlin na setvenici. Vidimo, da je bil vznik 7 dni po 
setvi 8,92 % in da smo 28 dni po setvi dosegli maksimalen vznik (100 %). Rastline smo 
4.4.2018 (28 dni po setvi) prepikirali v 4 gojitvene plošče vsaka gojitvena plošča pa je 
imela 84 sadilnih mest. Tam so rastline nadaljevale z rastjo in razvojem do naslednjih 
meritev, ki smo jo opravili 7 dni po presajanju v gojitveno ploščo. 
Preglednica 2: Povprečna vrednost končne mase sadik (69 dni po setvi), višine nadzemnega dela sadik in 
števila razvitih listov sadik zelene sorte 'Brilliant' po zadnjem merjenju, glede na vrsto semena in način setve, 
2018 
Obravnavanje Ponovitev Masa 
rastline (g) 
Višina 
nadzemnega dela 
(mm) 
Število 
listov 
Setev v 
gojitveno 
ploščo 
Navadno 
seme 
1 0,73 59,07 4,00 
2 0,65 52,38 4,00 
3 0,81 62,84 4,17 
4 0,69 67,00 4,00 
Povprečje 0,72 60,32 4,04 
Max 0,92 67,00 4,25 
Min 0,09 27,00 2,00 
Nakaljeno 
seme 
1 3,86 132,69 6,83 
2 3,43 118,84 6,67 
3 3,91 125,64 6,50 
4 4,49 131,30 6,67 
Povprečje 3,92 127,212 6,67 
Max 4,49 132,69 6,83 
Min 0,99 76,21 4,83 
Setev na 
setvenico 
Navadno 
seme 
1 5,01 139,88 7,17 
2 4,48 143,22 7,17 
3 4,98 138,44 7,83 
4 4,22 137,15 7,00 
Povprečje 4,67 139,67 7,29 
Max 5,01 143,22 7,83 
Min 0,96 67,96 4,33 
 
V preglednici 2 so prikazane povprečne mase rastlin pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve. 69 dni po setvi. Pri setvi navadnega semena v gojitvene plošče so 
povprečne vrednosti precej manjše, kot vrednosti pri rastlinah sajenih iz nakaljenega 
semena in rastlin, ki so bile vzgojene s setvijo semena na setvenico. Vzrok manjših mas je 
predvsem v tem, da so semena pri direktni setvi kasneje kalila. Zakasnitev v vzniku je bila 
22 dni, kar se je pokazalo tudi v nadaljnji počasnejši rasti rastlin in končnih najmanjših 
vrednosti mase in višine rastlin. 
Preglednica 2 prikazuje razliko pri višini nadzemnega dela (mm). Sadike, ki so bile 
vzgojene z neposredno setvijo navadnega semena v gojitveno ploščo so dosegle polovične 
povprečne vrednosti v primerjavi s sadikami iz preostalih dveh obravnavanj. Po 69 dneh po 
setvi so največjo povprečno višino dosegle sadike, ki so bile vzgojene iz navadnega 
semena, posejanega v setvenico in kasneje pikirana v gojitvene plošče. 
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Preglednica 2 prikazuje povprečno število listov pri rastlinah. Rastline, ki so zrasle iz 
navadnega semena v gojitvenih ploščah so imele povprečno najmanjše število razvitih 
listov. Sledijo jim rastline vzgojene iz nakaljenih semen, največje povprečno število 
razvitih listov po 69 dneh so imele rastline vzgojene iz navadnega semena v setvenici. 
 
Slika 7: Masa rastlin sadik gomoljne zelene (g) sorte 'Brilliant' pri uporabi različnih vrst semen in različnega 
načina setve, 2018 
Iz slike 7 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle manjšo maso, ki je bila 83,4 % manjša od 
sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvih dveh meritvah (48 in 58 dni po setvi) se 
sadike, ki so bile gojene iz nakaljenega semena in tiste, ki smo jih vzgojili iz navadnega 
semena, posejanega na setvenico in kasneje prepikirane v gojitveno ploščo, niso 
razlikovale v povprečni masi rastlin. Ta je bila 1,07 g, 48 dni po setvi (1. termin) in 2,56 g, 
58 dni po setvi (2. termin). V zadnjem obdobju (69 dni po setvi) so rastline, ki so bile 
prepikirane v gojitveno ploščo iz setvenice nekoliko hitreje rastle in na koncu dosegle 
večjo maso, v povprečju 4,5 g glede na sadike, ki so bile gojene z neposredno setvijo 
nakaljenega semena v gojitveno ploščo (4,0 g). 
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Slika 8: Višina nadzemnega dela sadik gomoljne zelene (mm) sorte 'Brilliant' pri uporabi različnih vrst semen 
in različnega načina setve, 2018 
Iz slike 8 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle najmanjšo višino nadzemnega dela, ki je 
bila 57,5 % manjša od sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri drugi meritvi (58 dni po setvi) 
so se sadike, ki smo jih vzgojili iz navadnega semena, posejanega na setvenico in kasneje 
prepikirane v gojitveno ploščo bistveno manjše, zaradi počasnejšega vznika in zaostanka v 
rasti, saj se v 10 dneh niso razvile v zadostni količini za enakomerno merjenje. V zadnjem 
obdobju (69 dni po setvi) pa so rastline, ki so bile prepikirane v gojitveno ploščo iz 
setvenice nekoliko hitreje rastle in na koncu dosegle začetno višino rastlin, ki smo jih sejali 
direktno v gojitveno ploščo, v povprečju 60 mm. Rastline iz nenakaljenega semena z 
direktno setvijo so v primerjavi z nakaljenim semenom v povprečju v zadnjem obdobju (69 
dni po setvi) pospešile rast in so v povprečju merile 140 mm. Sadike iz nakaljenega 
semena pa v povprečju 125 mm. 
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Slika 9: Število listov sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri uporabi različnih vrst semen in različnega 
načina setve, 2018 
Iz slike 9 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle povprečno najmanjše število listov, ki je 
bila 45,95 % manjša od sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvih dveh meritvah (48 in 
58 dni po setvi) se sadike, ki so bile gojene iz nakaljenega semena in tiste, ki smo jih 
vzgojili iz navadnega semena, posejanega na setvenico in kasneje prepikirane v gojitveno 
ploščo, niso razlikovale v povprečnem številu listov na rastlino. To je bilo 4,7 lista na 
rastlino, 48 dni po setvi (1. termin) in 6,3 lista na rastlino, 58 dni po setvi (2. termin). V 
zadnjem obdobju (69 dni po setvi) so rastline, ki so bile prepikirane v gojitveno ploščo iz 
setvenice nekoliko hitreje rastle in na koncu dosegle začetno število listov na rastlino v 
primerjavi z preostalima načinoma setve, v povprečju 4 liste na rastlino. V zadnjem 
obdobju (69 dni po setvi) se je pri navadnem semenu, ki je bilo posajeno v setvenico 
povprečno število listov povečalo (7,29 lista na rastlino), v primerjavi z nakaljenim 
semenom (6,67 lista na rastlino). 
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Preglednica 3: Povprečne vrednosti, premera koreninskega vratu (mm), višine koreninskega vratu (mm), 
dolžine koreninskega vratu (mm), mase koreninskega sistema (g) končnih sadik zelene sorte 'Brilliant' glede 
na vrsto semena in način setve sadik (69 dni po setvi), 2018 
Obravnavanje Ponovitev Premer 
koreninskega 
vratu (mm) 
Višina 
koreninskega 
vratu(mm) 
Dolžina 
korenin (mm) 
Masa 
korenin (g) 
Setev v 
gojitveno 
ploščo 
Navadno 
seme  
1 2,26 6,03 73,20 0,27 
2 1,89 7,12 76,86 0,30 
3 2,20 6,19 71,04 0,31 
4 2,27 6,97 72,23 0,24 
Povprečje 2,15 6,58 73,33 0,28 
Max 2,28 7,12 73,20 0,30 
Min 0,95 6,00 47,47 0,02 
Nakaljeno 
seme 
1 5,10 9,82 108,89 1,52 
2 4,87 10,91 100,44 1,57 
3 4,91 10,34 100,11 1,72 
4 5,11 9,20 124,02 2,18 
Povprečje 5,00 10,07 108,36 1,75 
Max 5,11 12,46 108,89 2,18 
Min 2,26 7,61 73,51 0,22 
Setev na 
setvenico 
Navadno 
seme 
1 5,32 9,84 109,59 2,07 
2 5,06 11,51 105,21 1,93 
3 5,27 11,56 102,61 2,13 
4 5,25 12,33 78,71 1,65 
Povprečje 4,67 11,31 99,03 1,95 
Max 5,32 12,33 109,59 2,13 
Min 1,90 8,61 68,85 0,12 
 
V preglednici 3 so prikazani premeri koreninskega vratu (mm) pri različnih vrstah semena 
in načinih setve. Pri setvi navadnega semena v gojitvene plošče so povprečne vrednosti 
precej manjše, kot vrednosti pri rastlinah sajenih iz nakaljenega semena in rastlin, ki so bile 
vzgojene s setvijo semena na setvenico. Vzrok manjših premerov koreninskega vratu je 
predvsem v tem, da so semena pri direktni setvi kasneje kalila, kar se je pokazalo tudi v 
nadaljnji počasnejši rasti rastlin in končnih najmanjših vrednostih v premeru in višini 
koreninskega vratu (mm), dolžini korenin (mm) in masi korenin (g). 
Preglednica 3 prikazuje razliko pri višini koreninskega vratu (mm). Najmanjše povprečne 
velikosti so imele rastline vzgojene iz navadnega semena v gojitvenih ploščah. Najdaljše 
povprečne višine so imele rastline, ki so zrasle iz navadnega semena na setvenici. 
Povprečne vrednosti nakaljenega semena niso dosti zaostajale za rastlinami vzgojenih iz 
navadnega semena na setvenici. 
Preglednica 3 prikazuje dolžino korenin (mm). Dolžina korenin je bila pri povprečnih 
vrednostih pri setvi navadnega semena v gojitvene plošče za tretjino manjša, v primerjavi s 
sadikami iz nakaljenega semena. Sadike iz navadnega semena, so le malo zaostajale za 
sadikami iz nakaljenih semen. 
Preglednica 3 prikazuje maso korenin (g). Masa korenin je bila pri povprečnih vrednostih 
pri setvi navadnega semena v gojitvenih ploščah, za 85 % manjša od preostalih dveh 
načinov. Povprečni vrednosti mas korenin pri rastlinah zraslih iz nakaljenega semena in iz 
navadnih semen, ki so bila posejana v setvenico so si bile zelo podobne. 
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Slika 10: Premer koreninskega vratu sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve (mm), 2018 
Iz slike 10 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle najmanjši premer koreninskega vratu 
(mm), ki je bil 60 % manjši od sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvi meritvi (48 dni 
po setvi) so imela nakaljena semena največji premer, 2,5 mm. Pri zadnjih dveh meritvah 
(58 in 69 dan po setvi) se sadike, ki so bile gojene iz nakaljenega semena in tiste, ki smo 
jih vzgojili iz navadnega semena, posejanega na setvenico in kasneje prepikirane v 
gojitveno ploščo, niso bistveno razlikovale v povprečnem premeru koreninskega vratu. Ta 
je bila 3,8 mm, 58 dni po setvi (1. termin) in 5,1 mm, 69 dni po setvi (2. termin). V 
zadnjem obdobju (69 dni po setvi) so rastline iz navadnega semena v gojitvenih ploščah v 
povprečnih vrednosti dosegla začetno vrednost navadnega semena v setvenici, 2,15 mm. 
 
Slika 11: Višina koreninskega vratu sadik gomoljne zelene (mm) sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena 
in različnih načinih setve, 2018 
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Iz slike 11 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle povprečno najmanjšo višino koreninskega 
vratu (mm), ki je bila za 40 % manjša, kot pri sadikah iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvi 
meritvi (48 dni po setvi) so sadike, ki so zrasle iz navadnega semena v setvenici dosegle 
povprečno najvišjo višino koreninskega vratu (9,34 mm). Pri drugi meritvi (58 dni po 
setvi), so sadike dosegle enake povprečne vrednosti (11,82 mm), v zadnjem obdobju (69 
dni po setvi) pa se je sadikam višina koreninskega vratu zmanjšala v povprečnih 
vrednostih. Pri navadnem semenu v setvenici, je bila povprečna vrednost 11,31 mm, pri 
nakaljenem semenu pa 10,07 mm. Navadno seme je imelo gledano na povprečne vrednosti 
v vseh treh meritvah 48, 58 in 69 dni po setvi) najmanjšo višino koreninskega vratu. 
 
Slika 12: Masa koreninskega sistema sadik gomoljne zelene (g) sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve, 2018 
 Iz slike 12 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo povprečno dosegle najmanjšo maso rastlin, ki je 
bila za 86 % manjša od sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvi meritvi 48 dni po setvi 
so imela vsa semena podobne povprečne rezultate. Navadno seme posejano v gojitvene 
plošče 0,08 g, navadno seme posejano v setvenice 0,21 g, nakaljeno seme 0,37 g. Pri drugi 
meritvi (58 dni po setvi) sta se povprečni vrednosti navadnega semena posejanega v 
gojitveno ploščo in nakaljena semena povsem izenačili (0,60 g). V zadnjem obdobju (69 
dni po setvi) so se mase povečale pri nakaljenem semenu (1,75 g) in pri navadnem semenu 
posajenemu v setvenico (1,95 g). Povprečne vrednosti navadnega semena v gojitvenih 
ploščah so imele vse povprečne vrednosti manjše od preostalih dveh meritev. V zadnjem 
obdobju (69 dni po setvi), jim je masa narasla in dosegla začetno vrednost preostalih dveh 
načinov gojenja (0,3 g). 
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Slika 13: Dolžina koreninske sistema sadik gomoljne zelene (mm) sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena 
in različnih načinih setve, 2018 
Iz slike 13 je razvidno, da so sadike, ki smo jih vzgojili s setvijo navadnega semena, 
posejanega direktno v gojitveno ploščo dosegle povprečno najmanjšo dolžino korenin 
(mm), ki je bila 30 % manjša od sadik iz ostalih dveh obravnavanj. Pri prvih dveh meritvah 
(48 in 58 dni po setvi) so sadike pri navadnem semenu posajenem v setvenico in 
nakaljenem semenu dosegle podobne rezultate, 75 mm (48 dni po setvi) in 100 mm (58 dni 
po setvi). Navadno seme posejano v gojitvene plošče je pri drugi meritvi (58 dni po setvi) 
imelo najmanjše povprečne vrednosti. V zadnjem obdobju (69 dni po setvi) so se sadike iz 
navadnega semena v gojitvenih ploščah in nakaljenega semena povečale. V zadnjem 
obdobju so sadike iz navadnega semena dosegle začetne povprečne vrednosti preostalih 
dveh meritev (75 mm). Sadike iz nakaljenega semena so imele v zadnjem obdobju (69 dni 
po setvi) dolžino korenin 108 mm, sadike iz navadnega semena 99 mm.  
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Slika 14: Delež suhe snovi v sadikah gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in različnih 
načinih setve, 2018 
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Iz slike 14 je razviden povprečni delež suhe snovi (%) za posamezen način gojenja sadik. 
Obe meritvi (58 in 69 dni po vzniku) sta si v povprečnem deležu suhe snovi zelo podobni. 
Največji povprečni delež suhe snovi ima pri obeh meritvah navadno seme posejano v 
gojitvene plošče (86 %, 58 dni po setvi in 64 %, 69 dni po setvi). Preostala dva načina 
vzgoje sadik imata pri obeh meritvah podobne rezultate. Nakaljeno seme ima 58 in 69 dan 
po setvi 34 % suhe snovi. Sadike iz navadnega semena posajenega v setvenico so imele 58 
dni po setvi 32 %, 69 dni po setvi pa se povprečna vrednost zmanjša na 29 % suhe snovi. 
4.2 REZULTATI MERITEV 2. POSKUSA 
Pri navadnem semenu posejanem v setvenico so rezultati podani samo za drugo meritev, ki 
je bila izvajana 54 dni po setvi. V času prve meritve (41 dni po setvi) smo rastline pikirali 
iz setvenice v gojitvene plošče. 
 
Slika 15: Masa rastlin (g) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in različnih 
načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
Na sliki 15 vidimo, da so imele pri obeh meritvah pri 2. poskusu največjo povprečno maso 
(1,46 g) rastline zrasle iz nakaljenega semena. Vzrok je najhitrejši vznik rastlin. Nekoliko 
zaostajajo sadike, ki so bile vzgojene z neposredno setvijo v gojitveno ploščo (0,99 g). 
Povprečno najmanjšo maso rastlin (0,63 g) so imele rastline, ki so bile prepikirane v 
gojitveno ploščo iz setvenice. 
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Slika 16: Višina nadzemnega dela (mm) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
Slika 16 prikazuje razliko v višini nadzemnega dela (mm). Na sliki vidimo, da so imele pri 
obeh meritvah pri 2. poskusu najvišjo povprečno višino nadzemnega dela (99,86 mm) 
rastline zrasle iz nakaljenega semena, zaradi najhitrejšega vznika. Nižje so bile rastline, 
vzgojene iz navadnega semena direktno v gojitvene plošče (81,84 mm), najnižje so bile 
rastline (72,26 mm), ki so zrasle iz navadnega semena na setvenici. 
  
Slika 17: Število listov na rastlinah sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
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Na sliki 17 vidimo povprečno število razvitih listov. Največjo povprečno vrednost so imele 
rastline, ki so bile vzgojene iz nakaljenega semena. Pri prvi meritvi (41 dni po setvi) so 
imele rastline 4,17 lista, pri drugi meritvi (54 dni po setvi) so imele rastline zrasle iz 
nakaljenega semena in navadnega semena v gojitvenih ploščah enake povprečne vrednosti 
(4,00 listov). Najmanjše povprečne vrednosti listov po 54 dneh so dosegle sadike, ki so 
bile vzgojene iz navadnega semena posajena v setvenico. Sadike zrasle iz navadnega 
semena na setvenici imajo najmanjše povprečno število listov (3,42 listov). Pri rastlinah 
smo opazili propad pravih listov. Povprečne vrednosti med nakaljenim in navadnim 
semenom v gojitvenih ploščah se niso bistveno razlikovale. 
 
Slika 18: Premer koreninskega vratu (mm) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena 
in različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018  
Na sliki 18 so prikazane povprečne vrednosti premerov koreninskega vratu (mm). Največji 
premer koreninskega vratu (3,26 mm) so imele rastline, ki so zrasle iz nakaljenega semena 
54 dan po setvi. Skoraj polovično vrednost so imele rastline, vzgojene iz navadnega 
semena v gojitvenih ploščah (2,03 mm) v zadnji meritvi (54 dni po setvi). Najmanjši 
povprečni premer so imele rastline, ki so zrasle iz navadnega semena na setvenici in bile 
pikirane v gojitvene plošče (1,83 mm). 
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Slika 19: Višina koreninskega vratu (mm) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena 
in različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
Na sliki 19 vidimo povprečne vrednosti višine koreninskega vratu. Najbolj izstopajo sadike 
zrasle iz nakaljenega semena. Njihova vrednost je za 50 % manjša, od vrednosti preostalih 
dveh meritev. Najvišji koreninski vrat (mm) so imele pri prvi meritvi (41 dni po setvi), 
rastline zrasle iz navadnega semena v gojitvenih ploščah (10,16 mm). Pri drugi meritvi (54 
dni po setvi) so imele povprečno najvišji koreninski vrat rastline, ki so zrasle iz navadnega 
semena na setvenici (9,53 mm), sledijo ji rastline iz navadnega semena posajene v 
gojitvene plošče (7,36 mm). Najnižji koreninski vrat so imele rastline vzgojene iz 
nakaljenih semen (5,52 mm). 
 
Slika 20: Masa koreninskega sistema (g) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in 
različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
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Na sliki 20 so prikazane povprečne vrednosti mase koreninskega sistema (g). Največjo 
povprečno maso koreninskega sistema so imele rastline, ki so zrasle iz nakaljenega semena 
(0,48 g) 54 dan po setvi. Manjšo povprečno maso korenin so razvile rastline iz navadnega 
semena v gojitvenih ploščah (0,28 g), najmanjšo maso korenin so imele rastline, ki so bile 
vzgojene iz navadnega semena na setvenici (0,17 g), 54 dni po setvi. 
 
Slika 21: Dolžina koreninskega sistema (mm) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah 
semena in različnih načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
Na sliki 21 so prikazane vrednosti povprečnih dolžin korenin (mm). Najdaljši koreninski 
sistem (mm) 54 dni po setvi so razvile rastline, ki so bile vzgoje iz nakaljenega semena 
(89,00 mm). Nekoliko so zaostajale rastline, zrasle iz navadnega semena v gojitvenih 
ploščah (73,86 mm). Najkrajši koreninski sistem so imele rastline, ki so zrasle iz 
navadnega semena na setvenici (59,98 mm).  
 
 
Slika 22: Delež suhe snovi (%) sadik gomoljne zelene sorte 'Brilliant' pri različnih vrstah semena in različnih 
načinih setve pri 2. poskusu, 2018 
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Iz slike 22 je razviden povprečni delež suhe snovi (%) za posamezen način gojenja sadik. 
Pri prvi meritvi (41 dni po setvi) so imele rastline vzgojene iz navadnega semena v 
gojitvenih ploščah (72,47 %) in nakaljeno seme (55,76 %) večji delež suhe snovi, kot 
rastline merjene pri drugi meritvi (54 dni po setvi). Pri drugi meritvi so imele rastline 
vzgojene iz navadnega semena na setvenici, največji delež suhe snovi 68,51 %. Rastline 
vzgojene iz nakaljenega semena so imele ob tem 50,36 % suhe snovi in rastline vzgojene iz 
navadnega semena v gojitvenih ploščah 69,00 % suhe snovi. Vzrok je lahko pikiranje v 
gojitvene plošče. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V diplomski nalogi smo potrdili hipotezo naše raziskave, saj smo potrdili hitrejši vznik 
nakaljenega semena. Po 15 dneh je pri nakaljenemu semenu vzklilo 88,1 % rastlin, pri 
navadnem semenu v gojitvenih ploščah le 0,9 % rastlin. Maksimalen vznik je bil dosežen 
28 dni po setvi pri nakaljenem semenu, navadno seme v gojitvenih ploščah je svoj 
maksimalen vznik rastlin doseglo po 44 dneh (81,8 %). Pri navadnem semenu je bilo 
opaziti vznik rastlin po 7 dneh od postavitve poskusa (8,92 %), maksimalen vznik rastlin 
(100 %), pa je doseglo po 28 dneh. 
Raziskave so pokazale, da semena, ki so bila predhodno tretirana z različnimi postopki 
hitreje kalijo. Semena namakana pri sobni temperaturi bolje prepuščajo vodo in hitreje 
kalijo. Rastline, ki niso predhodno namakane mirujejo, saj naj bi obloga semen služila, kot 
fizična ovira za prepustnost vode (Xia in Kermode, 2002, cit. po Ekpong, 2009). 
Predhodno 60 minutno namakanje pod tekočo vodo poveča hitrost kalitve na 72,5 %. 
Raziskave so pokazale, da spiranje pod tekočo vodo poveča odpornost semen, vzrok za to 
naj bi bili inhibitorji v semenskih oblogah. Ugotovili so, da visoka temperatura pogosto 
izboljša degradacijo semenskega tkiva. Tretiranje semen z visoko temperaturo, omogoči 
semenu večjo zalogo z energijo, zaradi viška energije se semena razširijo in povečajo. 
Semenu se poveča absorpcija vode, sproščanje ogljikovega dioksida in inhibitorjev rasti, 
semena tako hitreje kalijo (Ekpong, 2009). 
 
Pri meritvah smo opazili, da so pri vseh meritvah zaostajale v rasti in razvoju rastline, ki 
smo jih vzgojili iz navadnih semen v gojitvenih ploščah. Imele so najpočasnejši vznik (22 
dni), zato so bile rastline zrasle pri tem načinu gojenja v vseh meritvah podpovprečne. 
Razlog je lahko, v pregloboki globini setve. Lahko pa razlog tiči nekje drugje, saj so se pri 
dodatnih meritvah pokazali rezultati drugače. 
Obloga semen koristi rastlini v najbolj kritični fazi rasti, s čimer zagotavlja hitrejši vigor in 
največji pridelek. 
Glavne prednosti obloženega semena: 
- Izboljša proizvodnjo produktov, kar omogoča odlično prekrivanje in oprijem 
aktivne sestavine na semenu; 
- Izboljša varnost pri rokovanju s semeni; 
- Zmanjšuje vpliv prahu na izdelke; 
- Zagotavlja boljšo varnost pri uporabi fungicidov, pesticidov, bioloških proizvodov 
in mikrohranil; 
- Ščiti seme pred mehanskimi poškodbami in pred vlago v času shranjevanja semen; 
- Izboljša videz semena; z različnimi barvami lahko proizvajalec identificira svoje 
proizvode (Chaubey in sod., 2014). 
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Raziskave so pokazale, da so semena, ki so obložena s prevleko iz polimerne prevleke, 
fungicidi in mikrohranili zabeležila dobro kalivost in odstotek kalivosti. Pomanjkljivosti 
polimerne prevleke so večji stroški postopka prevleke, potreba po posebnih izdelkih in 
potreba po strojih za večjo natančnost potrebnega odmerka za oblogo semena (Chaubey in 
sod., 2014). 
Pri oblaganju semen s polimernimi prevlekami se lahko zgodi, da prekrivanje ni 
enakomerno, lahko pride do aglomeracije proizvoda in dobrega pokrivanja tudi 
nesprejemljivega videza semena (Chaubey in sod., 2014). 
Oblaganje semen je nova tehnologija. Obloga omogoča ustrezno uporabo natančne zaščite 
semena proti boleznim in škodljivcem, izboljša setveni proces (večja natančnost pri setvi), 
uniformira obliko semen, poveča absorpcijo vode in plinov, ki pomagajo pri kalitvi in 
omogoča dodajanje mikrohranil v samo oblogo semena. Vse to, kot celota izboljša razmere 
za delovanje in vznik semen, ki jih potrebujemo za večjo proizvodnjo (Chaubey in sod., 
2014). 
 
Rastline, ki so zrasle iz navadnega semena v setvenici in so bile ob pojavu prvih pravih 
listov pikirane v gojitvene plošče, so v meritvah le malo zaostajale za rastlinami iz 
nakaljenega semena. Problem se je pojavil, pri dodatnih meritvah, saj so rastline ob 
pikiranju doživele stres in se niso enakomerno razvijale v nadaljnjem poskusu. Stres je bilo 
opaziti tako, da so rastlinam odpadli prvi pravi listi (slika 4). 
Pri vseh opravljenih meritvah so izstopale rastline, ki so zrasle iz nakaljenega semena. Te 
rastline so imele v vseh meritvah najboljše povprečne vrednosti. Tako lahko sklepamo, da 
iz nakaljenih semen zrastejo najkakovostnejše sadike in se njihova višja cena ob nakupu 
semen zelo obrestuje. Z nakaljenimi semeni imamo manj dela in večjo možnost 
zagotovitve dobrih in kakovostnih sadik, brez prepotrebnih vmesnih korakov pri gojenju 
sadik: redčenje, pikiranje, zgodnejše sajenje. 
Raziskave so pokazale, da se z uporabo obloženih semen in natančnih sadilnih strojev 
lahko prihrani do 62,5 ur človeškega dela na hektar. Nadaljnje prihranke se lahko pričakuje 
tudi z uporabo mehanskih razredčil. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo, da je potrebno z 
uporabo navadnih ne obloženih semen, v času razvoja rastlin nameniti več pozornosti 
izgubi sadik zaradi bolezni in škodljivcev (Zink, 1967). 
5.2 SKLEPI 
Na podlagi opravljene raziskave lahko podamo sledeče sklepe: 
- Najhitrejši vznik in rast rastlin so imela nakaljena semena. 
- Najkakovostnejše sadike vzgojimo iz nakaljenih semen, brez vmesnih postopkov: 
redčenje, pikiranje, zgodnejše sajenje  
- Rastline zrasle iz nakaljenega semena in navadnega semena v gojitvenih ploščah 
imajo podoben delež suhe snovi. 
- Pri sajenju navadnega semena, lahko pride do kasnejšega vznika, stresa rastlin in 
posledično počasnejše rasti sadik, posledica so večji stroški vzgoje sadik. 
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6 POVZETEK 
Gomoljna zelena (Apium graveolens var. rapaceum (Mill.)) je vrtnina, ki spada v družino 
kobulnic (Apiaceae) za katere je značilno, da imajo dolgotrajen vznik semen, predvsem 
zaradi velikih vsebnosti eteričnih olj v semenih, ki zavirajo vznik (George, 2013). Za 
gomoljno zeleno je značilno, da ima zelo drobno seme, zato jo v tržni pridelavi 
pridelujemo preko sadik in ne z direktno setvijo semena na prosto, kot ostale vrtnine iz te 
družine (Lešić in sod,. 2004). 
 
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, katere vrste semena (nakaljena ali navadno 
seme) je za gojenje kvalitetnih sadik gomoljne zelene najbolj primerno. V raziskavi smo 
potrdili našo hipotezo, da je vznik rastlin iz nakaljenega semena najhitrejši in najbolj 
učinkovit. 
 
Poskus smo zasnovali 7. 3. 2018 tako, da smo nakaljena in nenakaljena semena gomoljne 
zelene sorte 'Brilliant' posejali v gojitvene plošče oz. na setvenico. Poskus smo opravljali v 
4 ponovitvah in treh meritvah (48, 58 in 69 dni po setvi). Nakaljeno seme gomoljne zelene 
sorte 'Brilliant' smo posejali v štirih gojitvenih ploščah s 84 vdolbinicami in prav tako, smo 
tudi navadno seme sorte 'Brilliant' smo posejali v štirih gojitvenih ploščah po 84 vdolbinic. 
Navadno seme sorte 'Brilliant', pa smo najprej posejali na setvenico in rastline ob pojavu 
prvih pravih listov pikirali v štiri gojitvene plošče po 84 vdolbinic. Spremljali smo vznik 
rastlin in si vse rezultate beležili v Excelu. Ob pojavu 3 – 4 prvih pravih listov smo začeli z 
meritvami. Meritve smo opravljali na 10 – 14 dni, v laboratoriju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. 
 
Pri rastlinah smo merili:  
- višino nadzemnega dela (mm), 
- maso rastline (g), 
- število razvitih listov,  
- premer koreninskega vratu (mm),  
- višino koreninskega vratu (mm),  
- dolžino korenin (mm),  
- maso korenin (mm)  
- delež suhe snovi (%). 
 
Po koncu prvih meritev smo poskus ponovili v 1 ponovitvi (gojitveni plošči) in 2 meritvah 
(41 in 54 dni po setvi). Poskus smo ponovili zato, da bi potrdili ugotovitve prvega poskusa. 
Obseg ponovitev, smo zmanjšali, vendar smo izmerili več rastlin v gojitvenih ploščah za 
posamezno meritev, da so bili rezultati čim bolj primerljivi z prvotnim poskusom.  
V času raziskave smo naleteli tudi na težave s preostalima načinoma setve (stres rastlin, 
počasen in neenakomeren vznik, podpovprečni rezultati), kar nam je pomagalo potrditi 
našo hipotezo. 
 
V vseh meritvah so imele rastline iz nakaljenega semena nadpovprečne rezultate, v 
primerjavi z preostalima načinoma gojenja sadik. Ugotovili smo, da naša hipoteza drži in 
so sadike, ki so zrasle iz nakaljenega semena najkvalitetnejše in pri vzgoji sadik ni 
potrebno imeti nobenih vmesnih postopkov. 
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